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Справка БП
Александр Андреевич Проха­
нов -  советский и российский 
писатель, общественный дея­
тель. Главный редактор газе­
ты «Завтра», председатель «Из- 
борского клуба» -  сообщества 
экспертов, изучающего внеш­
нюю и внутреннюю политику 
России. Выступает с радикаль­
ных, национап-имперских пози­
ций. Автор множества расска­
зов, очерков и романов, в чи­
сле которых -  «Господин Гексо- 




Александр Проханов рассказал белгородцам 
о движущей силе российского государства
МЫСЛИ Известный писатель и 
общественный деятель Алек­
сандр Проханов выступил в 
НИУ «БелГУ» с публичной лек­
цией, посвящённой осмысле­
нию исторического пути Рос­
сии и его влиянию на будущее 
страны. «Белгородская прав­
да» публикует наиболее яркие 
выдержки из его выступления.
О СУТИ ЯВЛЕНИЯ
-  Мечта -  это таинственная сила, 
может бьггь, божественная сила, мо­
жет быть, это гегелевский дух, ко­
торый вселяется в народ и двигает 
его, ведёт через все пропасти, ката­
строфы, через войны, через озаре­
ния, через вероучения. Это сила, ко­
торая обеспечивает народу истори­
ческое творчество на всём его исто­
рическом пути.
Но мечта -  это не только то, что 
как бы толкает вперёд, такой стар­
товый двигатель народа. Мечта -  это 
таинственный магнит, который на­
ходится перед народом, светит ему, 
и манит, и влечёт, как звезда пле­
нительного счастья -  Вифлеемская 
звезда... Мечта даёт народу истори­
ческий путь. Даёт ему неповтори­
мые черты, дарит ему великих лиде­
ров, создаёт ему литературу, музы­
ку, песни.
О СМЫСЛЕ РУССКИХ СКАЗОК
-  Русские сказки -  это часть свя­
щенной истории России. О чём го­
ворят русские сказки? Они говорят 
о молодильных яблоках... И это мечта 
о преодолении немощи, о преодоле­
нии старости, о преодолении уныния.
А русские сказки о живой и мёр­
твой воде! Смерть -  одна из вели­
ких несправедливостей, которая по­
сетила человечество... И люди, думая 
о смерти -  они думают о ней пос­
тоянно, от рождения, -  испытывают 
самые разные печали, они испыты­
вают уныние. Иногда они приходят 
в бешенство, стремятся преодолеть 
эту смерть в творчестве, в рождении 
детей, ищут препараты бессмертия. 
Поэтому русская сказочная мечта -  
это преодоление смерти.
А какие чудесные сказки об Ива- 
не-дураке! Это сказки о том, что рус­
ский простолюдин -  он угоден Госпо­
ду. Он умнее, правдивее, правиль­
нее богачей, которые делают жизнь 
общества неправильной, несправед­
ливой, искажают её. И они неугод­
ны Творцу. Творцу угодно общест­
во правильное, как сейчас говорят, 
солидарное... В сказках угадывает­
ся многосторонняя русская мечта -  
о совершенном обществе, где нет 
смерти.
О ГЛАШАТАЯХ МЕЧТЫ
-  Всё, что писали наши вели­
кие литераторы, начиная от «Сло­
ва о полку Игореве» и кончая на­
шими военными поэтами, -  это всё 
псалом, который русские писате­
ли обращают к небесам. Они ищут 
ответы на земные вопросы там, на 
небесах... Пушкин мечтал о могу­
чей идее. Он хотел, чтобы в этой 
могучей идее, в этом государст­
ве сверкала звезда пленительно­
го счастья. Чтобы жизнь в этом го­
сударстве была благой, справедли­
вой, праздничной.
А что говорил Гоголь? Смотри­
те, гоголевская мечта -  это та са­
мая птица-тройка, это русская меч­
та. И он смотрел на эту тройку, ко­
торая несётся в бесконечность, ко­
торая сама не знает, куда несётся -  
к удивлению народов, которые смо­
трят на эту несущуюся русскую пти- 
цу-тройку...
Посмотрите, что сказал Тютчев. 
Эта его известная всем фраза о том, 
что «умом Россию не понять, в Рос­
сию можно только верить». Она го­
ворит о том, что Россия -  вот та, в 
которой мы с вами живём, -  это тай­
на. Её не понять рассудком, её не 
измерить аршином, не измерить из 
космоса с помощью космической фо­
тографии. В неё можно верить, как 
верят в чудо... И он, Тютчев, объя­
снил нам, что русские люди -  носи­
тели чуда, что мы сами -  чудо...
А Достоевский -  он продолжил 
эту тютчевскую мысль. О чём он го­
ворил, как он жил: он всё время бо­
ролся с бесами... Толстой, который 
боролся со злом... Все они были меч­
тателями. Они мечтали о чудесной 
горней России...
О ВЕРЕ И КОСМОНАВТИКЕ
-  Это особая национальная рус­
ская черта -  дерзновенная, связан­
ная со способностью спасать не 
только человечество, но и весь мир, 
всю Вселенную. Какая русская меч­
та появилась в наше православное 
средневековое время? Это мечта о 
благом царстве, о Царствии Небе­
сном, ради которого созданы мы, 
русские люди: сберегать небесные 
смыслы... Русский народ -  космиче­
ский народ. Мы все -  космические 
люди, мы -  космисты. В основе кос­
монавтики лежит русская мечта -  
мечта о невозможном. Русская меч­
та несётся с первой, со второй кос­
мической скоростью, несётся со ско­
ростью света.
О МИССИИ РОССИИ
-  Победа 1945 года -  это мисти­
ческая победа ангельского над дья­
вольским, это мистическая победа 
райского над сатанинским. Наши 25 
миллионов братьев и сестёр -  они 
своими жизнями закупорили дыру, 
из которой на землю шла тьма. И 
Россия остановила этот чёрный по­
ток, подтвердив свою миссию при­
нимать на себя всю тьму, превра­
щать тьму в свет. Поэтому русские 
люди -  будь они в гимнастёрках 
или ватниках, в смокингах или ши­
тых серебром и златом кафтанах -  
это люди света.
Россия нужна человечеству, нуж­
на Богу, нужна Вселенной, как стра­
на, которая берёт на себя все миро­
вые отходы и превращает их в свет. 
Я говорю не о пакетах целлофано­
вых, не о ядерных отходах. Я гово­
рю о тех отходах, которые наполняли 
чашу Христову в Гефсиманском са­
ду перед тем, как его должны были 
схватить и отправить на казнь. И он 
молил Отца Своего: «Да минует ме­
ня чаша сия». Он страшился не гвоз­
дей, не плетей, не тернового венца -  
он страшился этой чаши тьмы, в ко­
торой плескались все пороки чело­
вечества.
О ПРЕЗИДЕНТЕ
-  Говорят, что Путин строит го­
сударство российское. Может быть, 
не он его строит, может, это рус­
ская мечта его строила. Она управ­
ляла его поступками, его сознани­
ем. Когда я его спросил на пресс- 
конференции: «Владимир Владими­
рович, что для вас проект «Россия»? 
Он ответил: «Россия -  это не про­
ект, это судьба». Он связал себя с 
Россией. Он сказал, что с присоеди­
нением Крыма в Россию перенёсся 
сакральный центр российской госу­
дарственности. А сам он дал понять, 
что чувствует своё предназначение, 
предначертанность. Что его деяния 
не случайны, они не просто полити­




-  Сегодня Россия осуществляет 
три грандиозных проекта. Это ар­
ктический проект. Там, в Заполя­
рье, создаётся новый русский чело­
век -  с его пассионарностью, удалью, 
способностью трудиться, выдержи­
вать самые страшные испытания и 
двигаться туда, к Полярной звезде, 
Северному полюсу.
Другой проект -  дальневосточный. 
Где Россия соединяется с великими 
цивилизациями Тихого океана, когда 
она на Восточном космодроме мечтает 
запускать ракеты с будущими марси­
анскими или лунными задачами.
Третий проект -  это южная подко­
ва. Взяв Крым, мы сберегли Севасто­
поль, сберегли Черноморский флот. 
Теперь мы насыщаем этот флот ко­
раблями. Наши базы позволяют нам 
присутствовать в самой сердцеви­
не мира, на Ближнем Востоке. По­
тому что кто присутствует на Ближ­
нем Востоке, тот управляет мировой 




-  Русская мечта -  это удивитель­
ная, до конца не определённая, но 
существующая в каждом из нас сила, 
не дающая нам унывать, заставляю­
щая каждого из нас творить на своём 
месте, любить друг друга, по сущест­
ву создавать новую русскую божест­
венную цивилизацию. Будущее этого 
мировоззрения, этого вероучения мы 
с моими друзьями -  с благословения 
Евгения Степановича Савченко -  ре­
шили создать здесь, на Белгородчи­
не -  Академию русской мечты. Пото­
му что русская мечта -  долгожданная 
идеология государства российского. 
Она нуждается в том, чтобы быть от­
шлифованной, чтобы бьггь раскрытой 
во всех её ипостасях. Чтобы, чувст­
вуя русскую мечту, сегодняшние лю­
ди понимали, что они действуют не 
рефлекторно. Ими движет мечта. И 
Академия, которую мы будем созда­
вать, -  она очень эфемерна, она то­
же является областью мечты. Но мы 
её будем создавать. БП
Записала Тамара АКИНЫЛИНА
